















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Another Study of the Introduction of Guns to Japan : As a Counter-
argument to the Criticism of Dr. Shōsuke Murai
UDAGAWA Takehisa
There is an established theory that guns were first introduced to Japan through Tanegashima Island 
in August 1543 (Tenmon 12). This theory is based on Teppo Ki (Journal of Guns) written by Nampo Bun-
shi in 1603 (Keichō 11), over half a century after the guns were introduced to the country. The journal 
manifests that the wide spread of guns at that time was solely attributed to Tokitaka, who had got guns 
from overseas. It also describes Tsuda Kenmotsu; Suginobō, a priest from Negoro-ji Temple; Tachibanaya 
Matasaburō, a merchant from Sakai; and Matsushita Gorōsaburō as people who spread guns from Tane-
gashima Island to Sakai in Izumi Province and Negoro in Kishū Province, and then from these provinces 
in Kinai region to Kanto region, though judged from historical evidence, the description is far-fetched. 
Nevertheless, not a small number of people believe that the description of Teppo Ki that guns were intro-
duced to Japan through Tanegashima Island is the only one truth.
The arrival of guns in Tanegashima Island was accidental at all. It was because a large ship was cast 
up on the island. The ship was the Chinese-style ship of Wang Zhi (Ōchoku), a famous leader of wakō 
(Japanese pirates) who were busily engaged in smuggling on the ocean in East Asia in violation of the 
restrictions on maritime trade by the Ming Dynasty and who established deep relationships with daimyō 
and merchants in Kyushu and Saigoku regions. In recognition of this fact, the author has indicated that it 
was wakō who separately and gradually introduced guns from Southeast Asian countries to Tanegashima 
Island as well as Kyushu and Saigoku regions.
Although the introduction of guns to Japan has been studied over a century since the Meiji era, the 
debate was recently rekindled among researchers in the history of foreign relations in medieval Japan. 
Particular attention has been drawn to the theory of Dr. Shōsuke Murai, who severely criticizes the 
author for firmly insisting that guns were introduced by wakō and for not providing enough counter-
arguments to answer three major questions: (1) the interpretation of guns in the historical documents 
of Korea and Ming China; (2) the origins of the guns introduced to Japan; and (3) the question whether a 
wide variety of guns really means that they were separately and gradually introduced to Japan. Dr. Murai 
also emphasizes that the introduction of guns to Japan should be seen as a direct encounter of Japanese 
with Europeans. As there is a difference of view, this article aims to answer the three questions raised by 
him from the viewpoint of the history of guns and gunnery.
24
Bulletin of the National Museum of Japanese History
Vol. 190  January 2015
Key words:  Teppo Ki (Journal of Guns), introduction of guns to Japan, wakō (Japanese pirates), guns in-




カメロン・ストーンは機関部の構造から 1～ 5 を日本タイプとしてグル―ピングしている。『A GLOSSARY OF THE Construction, 





















（口径 8mm・銃身長 91cm・全長 123cm　東京・靖国神社所蔵）
銃床・胴金・火縄挟み・雨覆・弾金は日本での改造，火皿・地板，用心金は南蛮鉄炮の仕様である。
図版４　南蛮筒
（口径 12mm・銃身長 72,1cm・全長 101cm　東京・靖国神社）
火縄挟みと両目当は日本でも改造，弾金・火皿・火蓋・銃身の胴金がなく鳶ノ尾は南蛮鉄炮の仕様である。
図版６　東南アジアの火縄銃
（タイ国立博物館所蔵　筆者撮影）
上は用心金，下は火蓋が欠損，金具の意匠に注目，鳶の尾銃身，火蓋の手前に火皿を
留める捻子の頭がみえる。図版 1・2との類似点が多い。
図版７　「レパント戦闘図」部分
（香雪美術館所蔵）
立放頬付けの射撃姿勢，地板の形状に注目，田布施流や小倉城出土の
地板の形状に酷似，当時，流行の南蛮鉄炮や異風筒を参考に描かれた。
図版8　田布施流仕様の鉄炮の図
（田布施流秘伝書〔寛永十三年三月廿一日酒井市之丞〕）（歴博所蔵）
立放頬付けの射撃姿勢
図版9　田布施流の鉄炮
（口径 15mm・全長 98cm銘「摂州住藍屋権右衛門作」）（歴博所蔵）
地板，前目当が仕様が田布施流秘伝書に合致する。
図版10　小倉城外堀出土の地板
（北九州市教育委員会保管）
南蛮鉄炮の意匠に系譜を引いている地板の形状
